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DOGAĐANJA / EVENTS
BASEES 2017 Annual Conference, British Association for Slavonic and East 
European Studies. 
Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo, 31. ožujka – 2. travnja 2017.
2017. godine sudjelovala sam na godišnjoj konferenciji udruženja British 
Association for Slavonic and East European Studies (BASEES, „Britanska udruga 
za slavenske i istočnoeuropske studije“) u Cambridgeu u Ujedinjenom Kraljevstvu. 
Konferencija je održana od 31. ožujka do 2. travnja 2017. na fakultetu Fitzwilliam 
College, jednom od tridesetak visokoškolskih ustanova koje djeluju u svjetski po-
znatom i renomiranom Sveučilištu Cambridge.
BASEES je britanska nacionalna udruga za proučavanje Rusije, istočne 
Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza. Glavna je aktivnost udruge godišnja konferen-
cija koja se obično održava u proljeće u Cambridgeu, a privlači preko 400 sudio-
nika iz Velike Britanije, ali i iz mnogih država Europe i Sjeverne Amerike. BASEES 
je osnovan 1989. godine, kada su se spojile dvije starije udruge: British University 
Association of Slavists („Britansko sveučilišno društvo slavista“) i National Asso-
ciation for Soviet and East European Studies („Nacionalno udruženje za sovjetske 
i istočnoeuropske studije“), obje su osnovane još 50-ih godina 20. stoljeća.
Cilj je BASEES-ovih konferencija pružiti mogućnost znanstvenicima 
(uključujući i poslijediplomske studente) da prezentiraju, ali i poslušaju radove o 
najnovijim zbivanjima u srodnim istraživanjima te da upoznaju kolege sličnih 
znanstvenih i stručnih interesa. Na godišnjoj se konferenciji priređuje i izdavačka 
izložba na kojoj se predstavljaju nove publikacije. Sudjelovanje na konferenciji 
otvoreno je i za ne-članove udruge.
Konferencije udruge BASEES interdisciplinarnog su karaktera te se i ova 
odvijala kroz niz paralelnih panela i okruglih stolova, a radovi su prikupljani iz 
sljedećih područja: politika, povijest, sociologija i geografija, film i mediji, jezici i 
lingvistika, književnost i kultura te ekonomija. Budući da se konferencija 2017. 
podudarala sa stotom obljetnicom Oktobarske revolucije 1917. u Rusiji, ta je pri-
goda obilježena posebnim pozvanim predavanjima i okruglim stolovima koji su se 
bavili nasljeđem te proučavanjem ruske revolucije. Na konferenciji su predstavlje-
ni i posteri koji su bili izloženi tijekom cijelog trajanja ovog događaja.
Organizaciju konferencije provodili su Matthias Neumann i Chris Jones, 
obojica s University of East Anglia.
Program konferencije započeo je u petak 31. ožujka registracijom sudioni-
ka, a radni dio započeo je prvim okruglim stolom pod naslovom 1917 Centenary 
– Studying the Russian Revolution. Okruglim stolom predsjedala je Judith Pallot 
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(University of Oxford), predsjednica udruge BASEES, a sudionici su bili Sarah 
Badcock (University of Nottingham), Steve Smith (University of Oxford) i Boris 
Kolonitskii (European University of St Petersburg).
Nakon toga slijedio je rad u paralelnim sekcijama. Dan je nastavljen okru-
glim stolom Reflections on the Collapse of The Soviet Union, kojim je predsjedao 
Richard Sakwa (University of Kent), a govorili su također Gennady Burbulis (dr-
žavni tajnik Rusije od 1991. do 1992.), Leonid Kravchuk (prvi predsjednik Ukra-
jine, od 1991. do 1994.) i Stanislau Shushkevich (prvi premijer Bjelorusije, od 
1991. do 1994.). Organizator panela bio je Ilya Permyakov. Radni dan završio je 
okruglim stolom BASEES ženskog foruma The Power of Positionality: Identity and 
Perspective in the Study of Eurasia. Ta je panel rasprava razmatrala pitanje politike 
identiteta i osobne perspektive pri provođenju istraživanja u Europi i Euroaziji. 
Rasprava se bavila pitanjem kako „položaj“ istraživača – koji se nalaze u društveno 
izgrađenim hijerarhijama spola, rase, klase, seksualnosti, sposobnosti i nacionalno-
sti – utječe na to kako vide svijet i provode svoje istraživanje. U tom su okruglom 
stolu sudjelovali: Barbara Engel (University of Colorado, Boulder), Dan Healey (St 
Antony’s College, Oxford), Claire Shaw (School of Modern Languages, University 
of Bristol) i Katy Turton (Queen’s University, Belfast). Dan je završio večernjim 
druženjem.
Subota 1. travnja započela je ponovnim paralelnim radom u sekcijama, a 
nastavljena je posterskim izlaganjima, godišnjim sastankom udruge BASEES te 
predstavljanjem novih izdanja. Održana su i dva okrugla stola. Prvim okruglim 
stolom 1917 Centenary – The Russian Revolution in Historical Perspective predsjedao 
je Peter Waldron (University of East Anglia), a sudjelovali su Natalia Pushkareva 
(predsjednica udruge Russian Association for Research in Women’s History), Ric-
hard Sakwa (University of Kent), Julie Curtis (University of Oxford), Christopher 
Read (University of Warwick) i Mark Harrison (University of Warwick).
Drugi je okrugli stol tog dana bio BASEES Women’s Forum Roundtable on 
Women in the 1917 Revolution, u kojem su sudjelovale Barbara Engel i Natalia 
Pushkareva (Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sci-
ences). Radni dio tog dana zaokružen je konferencijskom zajedničkom večerom, u 
okviru koje su dodijeljene i nagrade za novo objavljene knjige. Nagrada Alexander 
Nove Prize dodijeljena je Svetlani Stephenson (London Metropolitan University) 
za knjigu Gangs of Russia: From the Streets to the Corridors of Power (Cornell Uni-
versity Press, 2015). Nagradu George Blazyca Prize dobila je Laurien Crump 
(Utrecht University) za djelo The Warsaw Pact Reconsidered: International Relations 
in Eastern Europe, 1955–1969 (Routledge, 2015). Nagrada BASEES Postgraduate 
Prize dodijeljena je Ellen Martus (University of New South Wales, Australia) za 
članak Contested Policymaking in Russia: Industry, Environment, and the “Best Avail-
able Technology” Debate (časopis Post-Soviet Affairs, 2016, str. 1-22). Nagradu BA-
SEES Women’s Forum Prizes za knjigu dobila je Lenka Krátká za djelo A History 
of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989: How a Small, Landlocked 
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Country Ran Maritime Business during the Cold War (Stuttgart, 2015), a nagradu 
istog Foruma za poglavlje u knjizi ili članak dobila je Victoria Ivleva za članak 
Catherine II as Female Ruler: The Power of Enlightened Womanhood (Vivliofika: E-
Journal of Eighteenth-Century Russian Studies, br. 3, str. 20-46).
Sva su se redovna izlaganja na konferenciji odvijala u ukupno osam sekcija, 
od kojih je svaka imala po 10-20 podsekcija s po 3-4 izlaganja u svakoj od njih. 
Sudjelovao je velik broj izlagača, oko 450, koji su kroz brojna izlaganja iz raznih 
disciplina predstavili svoje radove i doprinijeli bogatstvu ove konferencije. Ja sam 
predstavila Hrvatski državni arhiv s dvama izlaganjima. Najprije sam u okviru 
sekcije 2.8. History: South-Eastern Europe, koju je moderirao Elliot Short (University 
of East Anglia), predstavila aktivnosti Hrvatskog državnog arhiva na obilježavanju 
stogodišnjice Prvog svjetskog rata izlaganjem The Croatian State Archives Activities 
on Marking the Centenary of World War I. Drugo je izlaganje bilo predstavljeno u 
okviru sekcije 6.9. History: The Twentieth Century in the Western Balkans, koju je 
moderirala Ana Milošević (KU Leuven), a nosilo je naziv Between Tito and Stalin 
– the Youth of Croatia and the Cominform. Izlaganje se bavilo stavom i položajem 
mladih u vrijeme donošenja Rezolucije Informbiroa i raskola državnog i partijskog 
vrha Jugoslavije sa Sovjetskim Savezom.
U nedjelju 2. travnja nakon posljednjih sekcija završen je rad godišnje kon-
ferencije udruge BASEES za 2017. godinu.
Tatjana Šarić
